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180-182, 2 fig.
Karin Mosig-Walburg
1 L’A. a rassemblé toutes les informations disponibles sur l’investiture des rois perses à
partir de Cyrus II. La base très restreinte des sources, qui sont pour la plupart d’origine
non  iranienne,  ne  permet  souvent  que  des  conjectures.  Avec  raison,  les  hypothèses
suivantes, soutenues par une partie des savants, mais qui se basent sur les informations
des  sources  occidentales,  sont  refusées  :  l’idée  d’une  déesse  belliqueuse,  identifiée  à
Anahita, par laquelle le roi aurait été investi, et l’idée que les Achéménides auraient bâti
des temples. L’A. souligne le fait que cette dernière hypothèse est en contradiction avec
les pratiques religieuses des Perses et que les sources montrent bien la fonction du dieu
suprême Ahura Mazda comme le dieu qui procède à l’investiture du roi. Cette investiture
des rois achéménides était célébrée à Pasargades.
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